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A country’s political position in the world is determined by its economic status, 
then strong economic strength requires a sufficient number of economic entities with 
development capacity and vibrant tertiary industry as support, especially needs the 
support from domestic economic entities which have absolute position in economy. At 
present, there are mainly two types of enterprises in the domestic economic entities, 
state-owned enterprises and private enterprises. With the further development of 
reform and opening up and the change of economic structure, private enterprises are 
rapidly developing and becoming the most active economic groups. They have made 
a great contribution for China's economic growth and have increasingly important 
position in the national economy. However the corresponding supervision system is 
imperfect, especially the internal audit. As an important measure of internal risk 
control, the unlisted private enterprises’ internal audit, whether in theory or in practice, 
has a lot of problems, even the state of absence. 
This paper firstly introduces the development of the internal audit at home and 
abroad, then expounds the features of unlisted private enterprises and the related 
definition of internal audit, furthermore analyzes the relationship between the internal 
audit and internal control. On this basis, combining with the actual development of 
the unlisted private enterprises in China, designing the corresponding questionnaires, 
and adopting the methods of questionnaire survey and case analysis based the 
practical experiences, studying the unlisted private enterprises’ internal audit 
problems, the paper comes to the following conclusions: 
Unlisted private enterprises should establish a suitable internal audit charter and 
define the function of internal audit. This should be based on the development status, 
combined with the internal audit’s development in the domestic economy, and 
considering the development of the company’s scale, capital structure and 














complete internal audit system and establish the position and function of internal audit 
in the company management. And a harmonious interpersonal relationship and 
continuous optimization of the internal audit work methods in the aspects of 
organization management, personnel management and work mode are also needed by 
unlisted private enterprises. They should try to get rid of the wrong understanding of 
internal audit and establish perfect internal audit management system, by constantly 
improving the internal audit’s functions of supervision, confirmation and consulting in 
the firm management. 
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1941 年是美国内部审计发展史上 为灿烂的一年。在这一年，一群富有   
智慧和远见的美国内部审计人员，根据纽约州的社团法，成立了内部审计师协会




1978 年，国际内部审计师协会（IIA）正式颁布了 Standards for 


















国际内部审计师协会（IIA）于 2001 年 6 月正式颁布“新的内部审计实务  




阶段后， 终走上了蓬勃发展的道路。IIA 这个组织也由 初的美国国内的一个
普通组织发展成为在整个世界内部审计领域内有着深远影响的国际组织之一。 











中国内部审计的法律地位， 终确立于 1994 年颁布的《中华人民共和国   
























而推进这一进步的重要举措，就是 2006 年全国人大常委会重新修订并颁布的 






























































第一部分，绪论及理论综述。介绍论文的研究背景，简要的阐述了国际和   
中国内部审计的发展历程，对内部审计的发展进行基本的回顾，并指出在当前的





























第四部分，结论、局限性及内部审计趋势展望。随着市场竞争愈加激烈和   
内部审计的深入，我国的内部审计已经从发现型、符合型审计逐步向预防型、增
值型审计转变，内部审计在风险控制和企业治理中的作用逐渐增强。 后进一步
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